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Telepon seluler saat ini telah menjadi media untuk berkomunikasi bagi 
masyarakat pada umumnya. Salah satu layanan yang sering digunakan adalah 
SMS (Short Message Service). Layanan ini sudah menjadi sebuah kebutuhan dan 
gaya hidup populer. Hal ini pulalah yang memicu industri-industri untuk 
menggunakan SMS Gateway sebagai salah satu media pemasaran, salah satunya 
industri restoran makanan cepat saji. Restoran makanan cepat saji banyak 
menawarkan delivery service sebagai nilai tambah. Untuk memaksimalkan 
delivery service, diperlukan suatu pemetaan lokasi untuk menemukan lokasi 
customer dan rute terpendek yang dapat ditempuh. 
Algoritma ant colony merupakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi 
masalah tersebut. Algoritma ant colony menggunakan jejak intensitas pheromon 
semut untuk menemukan titik-titik jalur yang harus dilalui sehingga menghasilkan 
blocking titik-titik yang merupakan rute terpendek yang bisa dilalui. Penemuan 
rute terpendek dengan menggunakan metode ini mampu memberikan perbedaan 
yang signifikan. 
Dengan adanya penerapan algoritma ant colony untuk penentuan jarak 
terdekat, aplikasi ini mampu meminimalkan biaya pemasaran dan meningkatkan 
efektifitas sumber daya yang dimiliki oleh restoran. Selain itu dengan adanya 
integrasi penerapan teknologi SMS dan algoritma ant colony untuk sistem 
delivery service, layanan ini mampu memberikan kepuasan tersendiri bagi 
customer. 
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Dalam bab ini dijelaskan beberapa hal dasar yang meliputi latar belakang, 
permasalahan, batasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi pelaksanaan serta 
sistematika penulisan buku tugas akhir ini. Dari uraian tersebut diharapkan, 
gambaran umum permasalahan dan pemecahan yang diambil dapat dipahami. 
1.1  Latar Belakang 
Seiring dengan perkembangan era globalisasi yang semakin pesat, 
sebagian besar masyarakat merasakan informasi telah menjadi salah satu 
kebutuhan pokok. Informasi telah berubah bentuk menjadi suatu komoditi yang 
dapat diperdagangkan sehingga mengakibatkan semakin tingginya tingkat 
persaingan dalam dunia usaha. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh 
kemajuan teknologi informasi sudah tidak dapat dihindarkan lagi, seperti 
penggunaan telepon, faksimili, komputer, dan satelit dalam berbagai aktivitas 
sarana berkomunikasi perusahaan.  
Teknologi informasi muncul sebagai akibat semakin merebaknya 
globalisasi dalam kehidupan organisasi, semakin kerasnya persaingan bisnis, 
semakin singkatnya siklus hidup barang dan jasa yang ditawarkan, serta 
meningkatnya tuntutan selera konsumen terhadap produk dan jasa yang 
ditawarkan. Untuk mengantisipasi semua ini, perusahaan harus mencari berbagai 
terobosan baru dengan memanfaatkan teknologi informasi yang memungkinkan 
manusia untuk memperoleh informasi dari tempat yang berjauhan dalam waktu 





Salah satu penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang 
pemasaran produk atau jasa yaitu penggunaan telepon seluler. Telepon seluler 
atau lebih dikenal dengan ponsel saat ini telah menjadi media atau saluran untuk 
berkomunikasi bagi masyarakat pada umumnya. Salah satu layanan yang sering 
digunakan adalah SMS (Short Message Service).  
Layanan ini sudah menjadi sebuah kebutuhan dan gaya hidup yang 
populer. Hal ini pulalah yang memicu perusahaan kecil dan menengah untuk 
menggunakan layanan SMS sebagai media pemasaran produknya, salah satunya 
yaitu industri restoran makanan cepat saji.  
Di satu sisi, selama ini layanan pemesanan yang dikembangkan hanya 
sebatas melalui telepon dan menggunakan sumber daya manusia sebagai media 
pengolah informasi. Untuk meminimalkan biaya pemasaran dan demi efektifitas, 
dirasa perlu untuk menerapkan teknologi komunikasi seluler yang sudah ada. 
Selain itu ada kalanya layanan pengiriman makanan ini terhambat dengan faktor 
informasi lokasi customer, dimana pemilik restoran harus melihat peta secara 
manual dan menentukan lokasi restoran mana yang paling dekat dengan customer. 
Faktor ini dapat menghambat pengiriman barang yang nantinya akan berdampak 
pada ketidakpuasan calon pembeli.  
Karena faktor-faktor inilah yang mendorong penulis untuk merancang 
tugas akhir dengan judul Aplikasi Penentuan Jarak Terdekat Untuk Delivery 








1.2 Perumusan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 
dirumuskan masalah dalam Tugas Akhir ini, yaitu : 
1. Bagaimana membuat aplikasi yang bisa menangani pemesanan online dari 
customer melalui sms gateway? 
2. Bagaimana mencari dan menentukan posisi customer di peta berdasarkan sms 
yang dikirim ke server? 
3. Bagaimana mendapatkan jarak terdekat antara lokasi restoran dengan 
customer berdasarkan optimasi algoritma ant colony? 
 
1.3       Batasan Masalah 
 Pada pembuatan aplikasi ini perlu didefinisikan batasan masalah mengenai 
sejauh mana pembuatan aplikasi ini akan dikerjakan. Beberapa batasan masalah 
tersebut antara lain: 
1. Aplikasi ini dibuat berbasis desktop dengan menggunakan bahasa Java 
sebagai bahasa pemrograman. 
2. Aplikasi ini merupakan simulasi, sehingga studi kasus yang diambil adalah 
restoran X yang bukan merupakan restoran sebenarnya. 
3. Aplikasi ini hanya difokuskan pada sms gateway dan penentuan jarak terdekat 
antara lokasi restoran dengan posisi pembeli, tidak untuk Sistem Informasi 
Inventory. 
4. Aplikasi ini bukan merupakan Sistem Informasi Geografis ataupun bagian dari 






5. Aplikasi ini menggunakan peta Surabaya yang merupakan peta opensource 
dengan keterbatasan resolusi. 
6. Layanan pengantaran diasumsikan menggunakan kendaraan roda dua atau 
sepeda motor sehingga faktor kemacetan tidak diperhitungkan. 
7. Bobot antar titik yang ditentukan hanyalah bobot jarak, dengan mengabaikan 
bobot-bobot lainnya. Sehingga jalur terpendek ditentukan berdasarkan jarak 
terpendek antar titik. 
8. Alamat customer hanya terbatas pada nama jalan, tidak dengan nomor, blok, RT 
RW, nama perumahan maupun gang-gang kecil, dengan pertimbangan data 
koordinat lokasi yang disediakan pada peta terbatas pada nama jalan utama atau 
protokol. 
9. Routing yang dilakukan dimulai dari ujung jalan yang berbatasan dengan 
intersection jalan lain. Tidak mengarah tepat pada lokasi jalan yang dimaksud. 
1.4 Tujuan  
Tujuan dari membuat Aplikasi Penentuan Jarak Terdekat Untuk Delivery 
Service Restoran Cepat Saji Menggunakan Metode Ant Colony dengan studi kasus 
Restoran X adalah sebagai berikut : 
1. Mengimplementasikan algoritma Ant Colony dan sms gateway untuk studi 
kasus jarak terdekat antar dua lokasi dengan menggunakan bahasa 
pemrograman Java. 
2. Untuk menghasilkan jarak terdekat antara lokasi restoran dengan customer 







Adanya tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
customer dan pemilik restoran, yaitu diantaranya: 
1. Customer dapat melakukan pemesanan dengan mudah menggunakan fasilitas 
sms gateway. 
2. Petugas pengantaran dapat menghemat waktu karena aplikasi penentuan jarak 
terdekat ini memberikan  jarak tempuh minimal.  
 
1.6 Metodologi Pembuatan Skripsi 
Dalam pembuatan Tugas Akhir kali ini, penulis akan menjelaskan tentang 
metode yang digunakan selama penulis menyusun dan membuat Tugas Akhir ini. 
1. Studi literatur. 
Mengumpulkan referensi baik dari internet, maupun sumber-sumber yang 
lainnya mengenai algoritma Ant Colony serta optimasi-optimasi yang telah ada 
sebagai tambahan referensi Tugas Akhir ini. 
2. Analisa dan perancangan Aplikasi. 
Menganalisa dan merancang suatu aplikasi penentuan jarak terdekat 
menggunakan algoritma Ant Colony dengan membandingkan atau melihat 
aplikasi sejenis yang ada pada GoogleMaps. 
3. Pembuatan Aplikasi.  
Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu 
karena  model  dan  rancangan  aplikasi  yang telah dibuat di implementasikan 






4. Uji coba dan evaluasi aplikasi. 
Pada  tahap  ini  setelah  aplikasi  selesai  dibuat  maka  dilakukan  pengujian  
aplikasi untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut telah bekerja dengan benar 
sesuai dengan konsep yang diajukan. 
5. Pembuatan Kesimpulan. 
Pada tahap ini dibuat kesimpulan dari hasil pembuatan aplikasi yang diperoleh 
sesuai dengan dasar teori yang mendukung dalam pembuatan aplikasi tersebut, 
yang telah dikerjakan secara keseluruhan. 
6. Penyusunan Buku Tugas Akhir. 
Tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Tugas Akhir. Buku 
disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Tugas Akhir sehingga  
memudahkan pembaca yang ingin menyempurnakan dan mengembangkan 
aplikasi lebih lanjut. 
1.7 Sistematika Penulisan 
Pada laporan Tugas Akhir ini akan menjelaskan tentang pembuatan 
Aplikasi Penentuan Jarak Terdekat Untuk Delivery Service Restoran Cepat Saji 
Menggunakan Metode Ant Colony Studi Kasus Restoran X. Laporan Tugas Akhir 
ini dibagi menjadi enam bab yang dilengkapi dengan penjelasan langkah-langkah 
dan ilustrasinya. 
 
BAB  I PENDAHULUAN 
Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan 
Masalah, Batasan Masalah,  Tujuan  Penulisan,  Manfaat,  Metodologi  





BAB  II TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini menjelaskan tentang dasar teori yang berkaitan dengan teori 
graph, teori jalur terpendek dan teori mengenai algoritma Ant Colony 
yang digunakan sebagai penunjang serta referensi dalam pembuatan 
laporan Tugas Akhir ini. 
 
BAB  III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Dalam bab ini dijelaskan tentang analisa dan perancangan sistem 
informasi yang antara lain berisi tentang analisa aplikasi yang akan 
dibuat. Dalam bab ini juga akan dijelaskan semua kebutuhan yang 
diperlukan dalam membuat Aplikasi Penentuan Jarak Terdekat Untuk 
Delivery Service Restoran Cepat Saji Menggunakan Metode Ant 
Colony. 
 
BAB  IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini akan membahas tentang implementasi berdasarkan 
konsep perancangan yang ada pada BAB III beserta penjelasan 
tentang kebutuhan sistem supaya aplikasi yang dikerjakan sesuai 
dengan tujuan dari penulisan Tugas Akhir. 
 
BAB  V UJI COBA DAN ANALISA SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang pengujian yang dilakukan untuk 
mengetahui apakah aplikasi yang dibuat bisa bekerja sesuai dengan 





BAB  VI PENUTUP 
Bab ini akan menjelaskan tentang Kesimpulan dari keseluruhan isi 
dari laporan Tugas Akhir serta Saran yang disampaikan penulis untuk 




Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur, 
tutorial, buku maupun situs-situs yang digunakan dalam pembuatan 
laporan Tugas Akhir ini. 
